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El objetivo de la presente investigación fue  determinar  el efecto de la  aplicación 
del Programa “Convivimos con alegría”,  en el desarrollo de  habilidades sociales 
en  estudiantes de 6º grado de  primaria de la I.E. 7064, Chorrillos.  
Esta investigación es aplicada, con nivel explicativo, desarrollada con un 
diseño experimental y con un sub-diseño cuasi experimental, elaborada con un 
enfoque cuantitativo. Este estudio se ha realizado basándose en una población de  
46 estudiantes, para seleccionar la muestra se realizó  un tipo de muestreo no 
probabilístico, con un tamaño de muestra constituido por 40 estudiantes  
Agrupados en dos grupos de 20 estudiantes para el grupo experimental y 20 
estudiantes para el grupo de control. Luego de la aplicación del pretest constituido 
por el Cuestionario de Habilidades de Interacción  Social (CHIS) a los dos grupos, 
se procedió con la aplicación de sesiones relacionadas al trabajo de las 
habilidades sociales para consolidar las habilidades básicas de interacción social, 
habilidades para ser amigos, la  solución de problemas interpersonales, el 
expresar sentimientos, emociones y opiniones, las habilidades conversacionales y  
relaciones con los adultos. Después de realizar  las 16 sesiones se  llevo a cabo 
el postest con la aplicación del mismo cuestionario (CHIS), para determinar  el 
grado de crecimiento de habilidades sociales  en los estudiantes para así 
evidenciar los efectos de dicha aplicación. El instrumento aplicado es una escala 
validada por juicios de expertos, a través de ello  se confirmó su validez con 
criterio de jueces y la  confiabilidad con un alfa de Cronbach de 0,912.      
Como resultado de la investigación de los efectos del  Programa 
“Convivimos con alegría”, sobre el desarrollo de habilidades sociales muestran 
que posteriormente a la aplicación del Programa, los resultados descriptivos en el 
postest referente al grado de desarrollo de habilidades sociales, fueron muy 
desiguales,  debido a que, ninguno del grupo control alcanzó el nivel alto, 




En consecuencia, se pudo concluir que: la aplicación del Programa 
“Convivimos con alegría” sí mejoró las habilidades sociales de los estudiantes de 
sexto grado de la I.E.7064 del distrito de Chorrillos. 






The objective of this research was to determine the effect of the Program 
“Convivimos con alegría” applied in the development of Social Skills in 6th grade 
students of the E.I. 7064 in Chorrillos. 
Such research is an applicative type, with and explanatory level, developed 
with an experimental design and with a quasiexperimental sub-design, made with 
a quantitative approach. This study was based on a population of 46 students of 
6th grade of primary, to select the sample was performed a type of intentional non-
probabilistic sampling, with a sample size consists of 40 students divided into two 
groups made up of 20 students in the experimental group and 20 students in the 
control group. After the application of the pretest constituted by the Social 
Interaction Skills Questionnaire (SISQ) to both groups, we proceeded with the 
application of sessions related to the work of social skills to consolidate the basic 
skills of social interaction, the solution of interpersonal problems, express feelings, 
emotions and opinions, conversational skills and relationships with adults. After 
the completion of the 16 educational sessions the post-test was performed with 
the application of the same questionnaire (SISQ), to determine the level of social 
skills development in students in order to demonstrate the effects of such 
application. The applied instrument is a scale validated by expert judgments for 
this research, its validity and reliability having a Cronbach’s alpha of 0.912. 
The results of the investigation of the effects of the program “Convivimos con 
alegría”, about the development of social skills show that after the application of 
the Program, the descriptive results in the postest referring to the level of social 
skills development were very different, Since none of the control group reached 
the high level, whereas, 100% of the experimental group reached the high level. 
Consequently, it is concluded that implementation of the program 
“Convivimos con alegría” did improve social skills in the students of the sixth grade 
of primary of the educational institution 7064 of the district of Chorrillos. 
Keywords: development, social skills, program.  
 
